









Tämä on rinnakkaistallenne. 
Rinnakkaistallenteen sivuasettelut ja typografiset yksityiskohdat 
saattavat poiketa alkuperäisestä julkaisusta. 
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Matkailuterveys 
Matkailuun liittyy suunnittelua ja 
varautumista, joiden avulla yrite­
taan ennaltaehkaista matkailuun 
liittyvia vaaroja. Matkailijana kan­
nattaa sinun aina huolehtia siita, 
etta noudatat yleispatevia ohjeita 
ennen matkalle lahtoa ja hankit 
tietoa esim. ulkoasianministe­
rion kotisivuilta matkakohteen 
ajankohtaisesta tilanteesta. On 
jarkevaa hankkia matkavakuutus 
ja kayttaa arkijarkea mukana mat­
kaillessa. Vaaroihin van:iutuminen 
on matkailijan vastuulla, vaikka 
valmismatkalaki edellyttaa mat­
kanjarjestajiltakin tiedotusvas­
tuuta matkakohteiden vaaroista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin lai­
toksen (T�) kotisivuilla on 
paljon ajankohtaista tietoa 
matkailuterveyteen liittyen. Mat­
kailijan terveysoppaasta ei enaa 
julkaista painettua versiota, vaan 
se on ainoastaan verkkojulkaisu­
na nykyisin. Esikuvina matkailijan 
verkko-oppaassa ovat maailman-
jarjesto WHO:n ja amerikkalaisen 
THL: n sisarlaitoksen CDC: n (Cen­
ter for Disease Control) ohjeistuk­
set. Osa maailmanjarjesto WHO:n 
ohjeistuksesta on raataloity mui­
den Euroopan ja Pohjoismaiden 
linjauksiin mm. malarian estolaa­
kitys. 
THL: n matkailuterveysneuvon­
taa annetaan terveydenhuollon 
arnmattilaisille myos puhelinpal­
veluna. Neuvontapalveluja anne­
taan niin laakareille kuin hoitajille. 
Laakarit voivat konsultoida THL: 
n infektiotautien torjuntayksikon 
tartuntatautilaakaria puhelimitse 
infektiotautien torjuntaan, seu­
rantaan tai hoitoon liittyvissa ta­
pauksissa. THL: n terveydenhoita­
jat auttavat rna-pe valisena aikana 
klo 10.00-12.00 terveydenhuollon 
amrnattilaisia matkailuterveys­
neuvon nan puhelinnumeron 
kautta. Matkailuterveysneuvonta 
ei auta kansalaisten ornan ter­
veydentilaa koskevissa asioissa. 
Omaa terveydentilaa koskevat 
asiat kuuluvat kotikunnan ter­
veyskeskukselle, tyoterveyshuol­
lolle tai yksityisille laakariasemille. 
lnfektiouutisten kautta me mat­
kailijat voimrne tarkistaa tuoreim­
mat uutiset infektioiden suhteen. 
ltse matkustusturvallisuuteen 
loytyy tietoa uudistuneilta Ulko­
asianrninisterion sivuilta. Matkalle 
lahtiessamme meidan kannattaa 




fi- sivuilla Madventures ja ulko­
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